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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(.11..irPos II ()Fui \ti .;
Dc.rtino.y.
Re,olución número 2.409/70 por 1;1 que se dispone pase
«1.1,(.ffiltil1íd3f1(.-, (1(.1 (•1•vicio» ii ( adiz el Capitán de
Navío (1,,T ) don •10,,(. 1)íaz Cut-lado. Página 2.995.
Resolución número 2.410/70 p()r la que se dispone quede
GijOil (.1 Capita:1 de ( 'orbeta (ET) don
José Manuel ()ssorio (),(1("pile/
Resolución número 2.411/70 por la que se dille quede
nt1.1(10 c(Jno) Jefe de la Se( i(111 (11. I.,1(.( t 1 ¿mi( .1 (1(1
Taller (le "11):1)(.(1(1.-, ( .111,(19.11.1 (.1 1 uni(.111(. de Na
ví) (Fr) dun \nt(wi() de 1.a: a I ( 1°31.,111:1
111S/I'lletoriV.
Resolución nímiero 2.416/70 por 1;1 que nom)
tribu,. (Ir I. \'„\ I.. al Capit an N1 e(11( I) doll José
1 Arance (Ir rrada, !,1)(1-;
Licencias por enfermo.
Resolución número 2.413/70 por I:k que ( • III( edell C11:1-
(le lí( en( ia poi en f(.1 ni() al Teniente de Isilft
finina,, (1(111 1 iai•I, 1tiiil Nlat 2.995.
ke•tificacit;i1 ap,e/b(hp.y.
Resolución número 2.414/70 poi la filie se dispone se prac-_.
tiqw o las (pot ttinas re( titicationvs en la documenta
non oficial del Comandante NI edico don Adolfo J11:01
(iarda a; 1ínti 1on (.1 Iin de que un lo sucesivo figure
tian iarcía de SI ila \1artíney. 1)5-
RESERVA NAVAL
instrwtore.s.
Resolución número 2.412/70 1)()• I que m• Ii()1111)ra
trUCtor (Ir 1,1 Escuela (Ic Máquinas dr ,1 tinada al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don I
María García de la Concha, 1)(tRiita 2.996
1II « >NI MEM I.N LO
1:eso1ucion mítnero 2.415 70 p' 't la que se dispone pase
destinado al nonad(11 <‘ Neptuno» el Teniente Médico de
1:1, ESC;(1,t ( (11111)11 11111111() (11)ii
Hez.— I>al, tila 2.99(1
Antonio Torné Martí
( I Eit110 svuoricinlys Y AsimILADos
1?CROIL1Ción número 2.417 '70 poi 1.1 que se dispone cm
bai que vil el transporte (Ir ataque teastilla» el Sarnen
h, prjilivro condestable (1(HI 1.1;incisco Martínez Nieto.
I 2.996.
Resolución número 2.418/70 por la que se disponen
(anillio,, di destinos que me indican de1 personal del
Cuello, tinhofi( iales que señala. —Página 2.996.
( 01111.11Mbíitlf flo'A1i11(),
Resolución número 2.420 70 pot- la (pi• conin un sus
ual(", Mos al personal (píe se cita I'al.; .'
Servicios de tierra.
Resolución número 2.419/70 por la que se dispone pase
p. set vi( i«. de tierra el personal que se cita. l'ági•
tia 2.997.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
iti.(), 0FICIALICS
(.ursos.
I/esolución número 1.615/70 pot la que se dihp(Ine pe: -
cil)a 1(),--, haberes (pu. 11(1i( di) C01^retipOndedr4, 1r1101
(Ir las ()1(lenes Ministetiales que se reseñan, el pet
sonal que se relaciona. - Páginas 2997 y 2.998.
Resolución número 1.616 70 por la que se dispone per
ciban l'abete,. (pie pudieran correspondet les, de
arlitt ( (In )1 (lenes Minkteriales que se 1. 'tan, los
apitanes de Intendencia que se expresan, l'ami
la 2998
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ctersos
Resolución delegada número 1.617/70 por la que se reco
noce la aptitud de Seguridad Intel ior al personal que
se nieneiona.----11ágina 2.998.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALFS
ncsiinos.
Resolución número 1.612/70 poi la que .spone pasen
ocupur los destinos que se ilidi(an 1()s Comandante',
que P:tride Infantería de Niarnia relacionan.
na 2.999.
CUERPO IW, Sl1130FICIALES V ASIMILADOS
1)1,51/./105.
Recoluciór. número 1.613/70 i, la que (Ii.1)(pite 1);v3.
ocupar los dr‘dinos que indican personal del
Cuerpo dr Suboliciales (Ir infantería de \tarima que se
cita. i'ágina 2.999.
l'itgina 2,994,
SECCION ECONOMICA
Rtsolución número 1.609/70 poi la (III(' S( CO111 edell
trienios acuundales que se indican, en el y
cunstancias /pie srii;i1,111 .11 CapiLin lideibleacja
( K(:) dun luan onioito Ci:11.111. 1 2,999
y 3.00().
1?esolución número 1.610/70 i,„E 1;, (()Iice(l(o los
ttieni()s acumulablvs que se resell;111, el m'Inicio y
( (pie 111(.111.1(liutii, al personal 11.l Cuerpo
(It• que ‘,(. 1(.1,It ',)JL! 1';'(),,itias 3,000 y 3.001,
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
r.t.Pedionle.s. (1c salvanicHlos.
1■e,.olt1 i("In aríl ( tili,1 '
ienibt e de 197(), dict;tda en expediente nInut., 104
(l( iirm 1)„1• il1y.;01() N1;11111111(1 I'vrminente
(l ,01e I 131111,1., ( ( ia. „0
y
I■e,,oluci(")n del I1iiltiiiiJ N131 it ( lit 1 id ,"9 scp
1•1(1111)re de 1970, dict.id;t expellienle Ilútnelo 112
de 1970, iiitlytiido pol (1 juzgado Mai
(1( Ni ..:1131,„i .i.()02 y 3.0(13.
F. I) 1CTOS
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTITRIO DR MARINA
1.X111- S(11):1(1(), 2S novi(li11)1( (1(. 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cm!! pos (le Oficiales.
Dcs/ino.s.
1111111. 2.409/70, (l( la 1)i, cc('i,"),,
(1111:iiiiir1llo y I )()1:1cion(...s.- (lisprilie (lin,.
1,111 (h. Navío ( clon Jos(".. I )iaz
(.(1i11:111(lante M ilitar de Marina (le V )
(1(.1 servicio" en Cá(liz.
in() ,-;(. confiere (()1) carácter forzosn..
.\1:1(11.i(1, 23 de nuviembre 1()70.
Sres,
1 )O1* :
KE A 1.M 1 RAN'IsE
EFE, DEI. DEPARTAMENTO DI,: Plill<SON,11„
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resoluc.i¿n nín-n. 2.410/70, de la 1)irecci("Hi
ku1tilai1ii(.1)1() y 1)otaciónes.- disi)()ne que e1 Ca
111,111 ( '(,1-1.eta (I;;T) (1()11 José M:11111e1 )ssorio ()r
Simez cese c()I1u) Ayttd nat;. i\li1itar de Marina de
"disimnible"cuand() se:i relevad(), yquede
( Gijón,
.11;1(11..1(1, ) 1(I(' noviembre de 1970,
4.0
Por interinidad:
At.m1RANTE
I.E DEPARTAMENTO DE 1)KRSoNAL,
Felipe ri1:1 Veiga Sanz
Resolución nínn. 2.411/70, dr 1:1 1)irección
111■(( • i( y()1:ici()11(-,. ,`-;e dispone rine (.1 1e111.1111e (Ir Nayi() (FT) (1( )11 ,1111()Ino de 1 ,a a T(irres
i'11 1;1 irap1:11:1 1:1 pila l'cinc/ v quede (1(s1 ina -(lo, con (sarícier exclusivo, ( )h11() (4( di' 1:1 ecci(')11
11«.1r(1)11ica (1e1 11/. "r( i)(.(1()s (le La 1•tagen11.
H ,
'
i a(ir,in( e coilliee(n carcler
\1:1(11'id, ,)„i (le II( )vi(ti ihre de 1)7O.
IEEE
Exentos, Sre,.
Sres.
()F .1111e1'.111idad :
14' 1 A EM 1 11ANTE
DEE 1 )1..PAIITAN1EN'io 1) 1,,
•••
1)1,,ps()NAL,
Felipe Pila da Vei;;:i Saliz
X limero 273.
1/1,s/fIldr/re.V.
1?esolttci¿n núm. 2.4 16/70, de 1:1 Dirección de
I■eciiilainie111() v 1 )()Ide1o11(is.
(1/ 1:1 ()\•/\1,' ;11 (.;11,i1;"111 \ 1('( 1i' i 1 íu 1 .i()sé 1. Aratice
a partir del día "S de eptienihre de 1 ()70
FraIleiseo
Se u()1111)re 1 iistructor
(1(1
(11 1(.1(.vo (1(.1 C(111:111(1;inte 'Médico d(311
Man ;(')I11(.1. 1■()(11ít;i117.
1ad11d, 2 1 de lloviendo e de 1970.
IH(11i()..
t,
,)1('
I 'Hl. interinidad:
Vi. ALMIRANTE
1.14: 1. DEPARTAMENTO DE PERSON.M..
Felipe 1 'ha Veiga Sanz
•••
i(r11(1.(IS 1)01" C11 9111().
m'un. 2.413/70, (le 1:1 Dirección (le
I■eeltitand(nto y 1 )1)tació1es.---('()Ino) resultad() de ex
pediente 111():111() :II efecto, y (b. (.()111-(n-11nd:id e()11 lo
)1 n'ad() por 1;1 I )ireeción de;1111(13(1, se c()Iireden
(.11:111() mese-. (le licencia por en fern lo, a partir de
1:1 fecha (1e pul )Iicaci(")11 en e1 Himno ( c. im, de 1a
presente l( )Inci(")11, a Teniente (le 1\:1;"t(itlittas (1()11
DI() I ')(.11.11( ) I\1 a r1 ínez, cesando C11 el ir111S1)01-1e
(1(. :(1a(lIte
:\1:1(lii(1, 2.1 de 11(;.vienihre 1(rit).
('
,)1(- .
1'or
Al.FAI IRANT1
.1 I, I I 1)11. 1 )1.'l'A1TA1ENTO DE 1 )1:1(SONAI„
relipe Pita (la Veiga Sattz
Neclifiraci(;11 (II' (1PrIlid( 1v.
Resolución nt:n-n. 2.414/70, de la 1)irecekm de
lechitaini('nto y 1 )()1;Iciunes.- --Se dispone que en toda
1,1 (1()ctinielitación (1e1 (*()111:111(1;111te Médico don
•\(1(111.1) Pilan (;:ii-ci:i piacti(in(n 1a5 ()))()F
11111:e, 1)()1 11:11W1 acreditad() 1:1 adición
,11 primer ;Tullid() (.1 de "(le Sola " ; debiendo, por
1.11111), fig nra 1- (.11 I() sucesi v() e()In() (1()11 (1 1 í I11:L 11
;;Irri:i de S(11:1 N1 a rl juez.
1:1(11 id, 23 (le noviembre (le l 070.
)01' ¡Hiel-1111(1;1d :
,41 1351 1 '<ANTE
•I 141.: 1/1..1, DEP \ PT,1N1ENTO
Felipe Pila da V aiga Sanz
14:x('1n(),. Sres,
Sres.
1)1 N1■1() OFICIAL 1)10:1, N1INKI‘l4t1() I) \1 .1 1N 1';`11,,i11:1 4)95,
Número 273. Sábado, 2R (I(. noviembre (le 1970
Reserva Naval.
Instructor( 's.
Resolución núni. 2.412/70, de la 1)irecci(")11
R(eliihiniento y 1)()4;1(.Hiles. Sin de,:itenderii
111:11 Cm(), se nombra 1 i i tructor (le la 1..ttela de
Nlálitinas (le la Armada, a partir (lel (lía 22 (le sep
tiembre de 1970, :11 Alierez de Naví(> (le 1:1 1■eserya
Naval Activa don Luis NI :tría Gtrcía (le 1;1 roncha,
en relevo (1(.1 Ofici:11 (1(.1 mismo emple() v 1.1sca1a don
l'›ernar(lo Anatol
Madrid, 2.3 de noviembre de 1117().
Excnio.
Sres.
l'or interinidad :
El, A I.N1 1 RANTE
I, FE DEL DEPARTAMENTO OE PER SONAl„
Felipe I' 1:1 \reig.a Sanz
1
Escalas de Complemento.
Resolución núm. 2.415/70, de la 1)11-ecci(')11 (1(.
RCC11II;s111U11H y 1)otaciones. --Se dispone que (.1 Te
niente Nlediro (le 1:1 14:scala de Complemento don ,/\11
tonio 1.,11-1íliez cese en (.1 1 lospi1;11 Ni:Irina
de FI Ferrol (1e1 Caudillo y pase destinado al mina
(lor :Ve/tuno, con carácier forzoso, reclific(111(1().,e (.11
este sc.tit ido la 1:esoluci("o1 número 2.302/7() (I ). O. lin
nlero 25(4hI), (itie nombra para dicho destino al Tenien
te 1\11.(lico de la 1.,cala de Complemento (1()11
140pez Pérez, (1111(.11 continuara en sil ;!( (nal destino
en el (h. livirticci(/)I 1 1,I1 Veri-(d (lel Can
N1:1( 1 U •••••• e 11( .si(.1111)1 (1(. 1970.
1)()1. i111(11111(1:1(1:
VI. A LM 1 R ANTE
I. I. OH, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe (1:1 Veiga Salm
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
1 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
brs/inov.
Resolución núm. 2.417/70, (le 1:1 Direeei(')n
.RecIntatiliento v llaber cansado
baja en (.1 cm -o de I'llectricidadV 14.1ec1ri,nic:, 1;:ísiea,
para (.1 (pie habla i' 1( tinnilutad(t, se dispone que (.1
Sargento ')timen) Condest.,11,1(. (Ion Francisco Wlar
4
1.X111
(.1111)31(itte en (.1 11:1111)(trie dt. :(latine
L(/.%-/i//a culi carácter forz(r,(1.
1:1(1rid,23 de n(tyiend)re de 1970,
1111e1'.1111(11(1:
.\ 1.1\11 1■ANTI.
11•.: 1)EL 1 )1.1).1 1:"1,\NIENT()
Excm)s. Sres.
Sres. ...
• • •
1)1,:11SONAL,
da Veiga )l 117.
Resolución núm. 2.418/70, de la 1 )irecci(")11 (le
I■ecItitamietito y 1)0taciones.-A propuest;i del Lipi
t;eneral (le la Zona i\larítima (1e1
disponen los siguientes cambios de destiii(),, (1(.1 pe,
sonal (1(.1 Cuerpo (le Suboficiales:
rgen o primer() V ig ia de Semáforos (I()11 losé
1,oz:1110 1\1acías. Cesa en el Cl.,C()M (le (...'t(lvz y
pasa destin:Ido al Semáforo de l'orrealta, Forzoso,
Sargento primero Viía de Senuitfor() do11 •1(),(".
Ver(111() del Agtlila.- Vesa en (1 Selii(tion) (1''
rrealta y pasa destinad() al C,14:e(n1 de Cádiz. 11'(;1•
zoso.
11 ad ri( , 23 ( 1970.
Exentos. S1'e5.
Sres.
...
Por interini(lad:
1 )1.11, 1)1...l'Altl'AMENTO
• • •
)
IIK(iN\I.,
Felipe Pita da \/(i II .):111/
( onfirmaril■ii
Resolución núm. 2.420/70, de la Dir( crildi
I■ecliitaini(.nto .5. 1 )01:ici()Iles.- c()111-111i1,1 (11 M1 ae
11:11 111(), (111e :11 1.1*(1i1(' 'ClC cada 1111() (1(' (.11(iS S('
111(1.1ra, :11 s'1W11(111(' I)(1-S()11:11:
Sarp:ento IVI.ecánico (lon N1 ili11(.1 Pedro Vilar Por
ta.- -Aljibe 1-2, cleyli. (.1 1 de (witiln. de 1()70•
1Vlec:;iii( ) don Carl(u.; Marliii Alvarez.
Primera V,scirtdrilla (le 1 lelicOpteros, deyle
:insto (le 19()9.
Sli•r,ento 14,scribieme don lirancisco Campos
(*(pinalidancia (le ,\Iariiin
desde (.1 3 1 (le nclithre de 19»).
1\4a (Ivid, 23 le noviembre de 1()70.
Por .1111(.1 i1i.P1;1(1 :
VI. A LM IRANT!:
EFE I)1. 1 1 )1,;PARTAMENTO DE 1 EPSON/11,,
1:,XC111O. S1•('S.
CS.
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Pila da \/(it..r,:1
Sálm(1(), 28 de 11( iciiihre (1( 1970 \limen) 273.
111( 10.5 (I( tierra.
RCSOILICk;11 11(111). 'L!.1 J 9/70, de la 1)irecci(iii (1(i
i■eCil11;11111.(.111()y 1 )()Iaci()Ii(',-,. • -I )(a Cullionni( 1ad u(ni b)
imr la Junta Leniral I■enniocimieill().,
,i,,Salli(1.1(1 de 11 Almada, se olkpone que pul-son:11
se cita a c(duinuación i);tse a servicios de lie' 1:1,
,(111 a1re10 a lo delerminado en (.1 artícilb) 5 ) (1(.1
1■(1;1111(.111() del Cnerpo de .).111)()I-ici;l1es:
Stibteniente Con1rainnes1 re don 1
Sargento prini(.1.() )edjsui (1(311 Nitichw.
S:11(laria.
2,j de 11()Vie111111.e (1( 1()7D.
,\1,\11RANTF,
i1.14, DM, DEPAIITAMI.,NTO DE PERSONAL,
11:\C Sies.
Sres„,.
Felipe Vita da \/('l 1N''( San/.
MIMIIIIMM1.11■••■•■••••■.-
D1RECCION DE ENS1 ÑANZA NAVA]
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
1<esoluc1ón. núm. 1.61 5/70, de 1.1 lefailn a d(.1
l'epmnal. Se (1i1)(me que (.1 perso
(pie c(mlintiaci("11 se relaciona, mlecci()1ia(1() para
clirs() (1e I 1110,1és y Urancé;; en la li:scuela Cen
1;11 dr Idiomas de la Armada del 2' de ..eplieliihre de
11)/0 al 30 de junio de 1()71, perciba los lialierr, que
!Judicial] corresponderle;-, a tenor de lo dispuesto en las
Ordelic,; Ministeriales números 3.77S,/6(} y
11).(). ii iii 1 1411 v22S, respeci m(nt e) :
I
Laiii1:1111 1.\!avío (1()11 Se1.1.:11)(1.
;11).11:111 de NaV1() don 1 ,llis A. 11'cr1 1á11dei. 1')(iceiro).
"1(111unic Coronel /\ don insto Carrero 1■a
1(.111(111e Corolll'l de I 111(.11(lenCía SOlO
W.111111(7.
(1(. 1,.1-419):11:1 Carlw, \'('.1(v
14.11:1 (11111 •0Sé M. 1)al )11eV(1(1(1.
1(11.1(111e G)Dillel (1( NI;-1(111111:1S (1(111 .1 11:111 ( i()11/:111eZ
( :1 ;II
elijuide comilei ,\upitijilw, (1()11 I() (' A. (
Capil;"(ii l'raí;ala (1(111 Con 1;1111.11l() iarcía 1 mz;i11().
( :ii)ilím1 de 1..ral.,:11:1 (1()11 1:11inel l'(')iiiez Díez- Mi
!:111(1:1,
( orbein d(in l'pai Neira.
Conialid;inic (1()11 J111I()
r(irlieia de la I■esei \a Naval ,\(11\-.1 (Inti
rwimej() Nlaitíney.
C:pitáit ( 'orbeia dm' Paí:1(.1 1 terrera 1 epii111),
.(1111:Ili(1:1111e (I(' 1 111(.11(1(11CH (1()I1 José Salee(I() del
Vall( .
Lapila11 ( I( 1 IltelldenCia (I( 11 1()-('' 1 l'ami() Vi
Lapití"111 Inicildencia d()n Antimil) 1.(')pez 147,:tcly.
Lii,i1:111 Inteildencia d'Hl 4\1 íp,1H1 M:InZ;111()
1■()(11 íguez.
don I Ilas Pérez "Isejerina.
Kseribiente don brin Cuenca Ks
C11(1(1().
(1'11)1(111e (I()11 Sakad()1. i()(1()y 1,(1-
Vent(.
11).1(.111e (I()11 1 1 1() 1.l.)1)(./. 1..(51)CZ.
1 111;2,a(la 11..,1:1.11)1(.11te d()11 111-1(17.
SargentG primen) cribiente don jesús I1)(i1iez Czt
lalavuiL
Sa1;..;e111() lilscribiente (11)n Alej¿incli-() '1\1(i(itic1:t
()ten).
sargi(mi„ (1,111
Niantiel inténez.
,\I 11, ic() (1(11) jtrin Sw-íano Soriano.
Vilisci(111:11 in del ( iI p() ;Lucra! Administrativo se
1.1(11 11:1 Ca1 111e11 1■;irre(1;
111111(s1(i1111'.1(1del ( -11( •1)(1 ( Adilli111‘,11.:111v()
1-1( )1'11;1 .(11V,11eI() I■()(-.1y \1;l (I(' J11:111.
11.1111r1(111111() .1)t) (I()11 .1()Sé
I■11'el"1 Labad().
rIIIICi()11;11.1() [11(1.1)() General 11X.11.1;11"
.\ 1;11 ( ;11e1-1.(11*() I .('11)(7..
V1111(•1(111:11'.1() del (*Hui 1)() AllXiliar ;»,(1-1()1.11:t
NI;11+,1 A. 1 le11( 'Mari 111el.
II 1111C1()11.11 lo) de] ( •11(.1 ;(.11( 1al Aii\iliar seiwrita
jusefa 11011;111:1h I■e(i11(1311.
vum•ional 1,1 (hl (.11.,.-1),,
Amparo (iarcía
(1(.1 -1)(1 iciieral .1nxi1iar señorita
A1,11
rinici(mario (1(.1 'He 1),) \nxiliar
I )(dores Clinevara Tena.
rinici(iivitio del Cuerpo Genet.il
11(.11:1
1.1111( 1■111:11io (lel Cuerpo (iuneial enorita
,\ 1;11 1,, 1 I'((I1I olivar.
11 \M'U:S
. ,
Capnaii (le Navín .1o,e 1\lartínez.
Cal (le Frap,a1:1 don 11 i;91e1 Riera Pons.
:tiljp:111 (1,. (11111 ina(iníti 1.si ch.(' (
(*aiiii:"111 1 'i-;112,:wi luan
(ion Julio \lenéndez.
Cliiii:111 Vrigala don losé I.. l'aust(' I )uerto.
( huid dnn \ifionio Ribas
'i111:111danIt. de 1 ilia111( 1 ia Nlarina don losé
Suave/. lilgea.
C;(1)i1;"in de C(11 1)(1,1 (hin 1 1 i ,11varey de Toledo
(.()111:11141:111ie (Ion Vertí:m(1) I .led(").
Capil;"in Cnibela (1'1'1') (1( )11 Vlato 1.(')i)(7.
Comandante de .\1:"Iiluilias (hin 1)ed1('i1)
■ ;1 11 1W,
11 1 1;I 1 1( 1:t II1 ( ( 1( 1 11 1 ( '1 1( 1( '1 1( 1 (1( 11 1 1 ( ) A . 1 ;1 11 1I
1 v( ) .
(.; 1 I 1i1 ;.1 1 1 1 (1 1 ( )1 1 \ 1 11_9 I 1 ( il 1 (1 1 1 'I e( )1 )íI 1 .
1 )1 'N l■ 1(1 ( )11( 1 ,/1 1 1)11, Nl 1 N H;'IT1■ 1 0 ) 1\1A l■ 1 Ni 'N l';'Htra 2 097.
Número 273. Sábado, 28 (le iblviembre 197()
Electrónico Mayor don Miguel Guillén Lacal.
Subteniente Escribiente don Pedro Mesa Díaz.
Brigada kadiutelegrafista don Antonio Calvo Alba
Funcionario (1(11 Cuerpo General Administrativo se
ibtrita Josefa Otero ( htintia.
Funcionario (1(.1 Cuerpo General .\11iitinistrativo se
fiorita María Seni-- Sacristán.
Funcionario (1(.1 (*uerpo ( 'general
imríta María G. artínez Pallicer
Funcionario del ('nerpo General \(Iniiiikti";11iVil
ñorita Isabel Novo Díaz.
Funcionario del Cuerpo
cisco Avila
conserje (le ,egunda doll Laureano Cliávez Durán.
Madrid, 20 (le noviembre de 1970.
ra1 «Ivo
(.,,mbrai Auxiliar (h)1 F•au
EL A Lm RAN1
EFE DEL DEPARTAMENTO 1 )I 1 i P() \;\f,,
1-4..xemos. Sres, ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.616/70, de la »ietatina del
I )v1 )L (le Personal. Se dispon( jt1( 1perso
nal (me fue selecciona(1() iutra realizar en el Cf.1111-(1
Instrucción y .\dic.-trantiuntó 1.1(ite (( .I.,\.1i.)
194) Curso de Ainti\ isi(m;iniient() para ( (li,
Intendenci¿t, (lel 2 de noviembre al 12 de diciembre
(le 1970, y (pie :I continuación relaci(ina, perciba 11p,
haberes que imr tal 111(11 I\() 1(. puedan c(trrelmmler,
(1(. acuel(1() e(di Jo di-1111(4,1h) en las ()14(lenes\I iiiki
ríales nínneros •3.77,,,/(,6 y 4.3 14,/66 (I). (). mime
rus 194 y 228, resid.ctivament():
Capitanes (le 1111(.11(1cm
Don Carlos Pardo Suárez.
Don I3cdro Jimíliez 1 erwIndez.
Don 1-4'rancisco (iarcía Velarde.
Don Clemente 1);lvila Zurita.
Don (_i(ini.:11() A li)TIs() (i(nizález.
13on íos(' R. 1.erná11dez-Tr1chat1(l
Don Pedro Cánovas loinero.
Madrid, 23 de noviembre de 1 )70.
Oter0.
I.MIRAN'l
EliE DEL DEPARTAMENTO DE Pli.vs()\:m
,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exemos. Sres.
Sres. ...
• • •
rl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.617/70, de 1:1 jel,1
Itirl del 1)e1artamento (le rer,(),):11. Com()
cuencia curso (4(1111;1(1f) en u1 ( ii ¡ 1 lip-Anie_
ción y Adie' rntiliento 2 Flote (( .1.AT.), se reconoce
alititt1(1 Sei.r,uridao hiterior, ron antigüedad de
11 de ilovienibre (le 1970, al siguiente persomil:
Página 2,998.
Subleniente (,*()1111.antae-, t
(*()1)(;.
Sub1(.4niente Cmitraniaestre (1()11
1 ';i F(1.
llrigada Mecánico (1011 1 line() ( idint(!0
1 1 ena.
S:irgento primero Vleciricista
Ares A/()ntero.
S:trgento primero
1 )opico.
1(.1111) pHiliero ,\Iecániuo (Ion 4\lartín \ iv:111(.(1s
A1(.(1(
`2;;11;.,',ento Mecáni(...o don jw,(•
Sarl;-ento ContramíLestre (I(
1)occ.
Cabo priliwro Especialista (le Maniobra
1 ,Opez I 'a st or.
Cabo primero Fspecialkta M.;tniobra jus(.... A, 1,(.
dupla ( )rtiz.
Cal l() 10.1n1(..co pecia11.1:1 Hectricista Antonio 11:s
c:tra1'ajai I .tica
Cabo
Ca1.111)(),,,
Cal)() prim(r() Iiii)ecialita :\lec:inic0 Manuel García
Rico.
C;11() primer() 14..pecialista Nice;ínico A111.1(.1 Ramoh
Pérez.
ta1;(, *filler() li:liecialísta Mec:'inico jos". 1 1,4,Invii
Cabo ¡d.:linero 1...specia1ista
Fontés :\los.(piera.
( 'ah() inier() lpecialis12 Nleeánic() •()H". (iarcílt
Calt() itritnet.() 14',Htecialist¿t :\lani(tht.;■ Antonio
S211111:11-1i i1 ( 'rel)().
•alt() primer()
(,arcia Nlas.
Cabo priniur() 14:specia istlt (le Nlatiiob.:1
Nieto ( ;:i1('11
( :ahí) 1,1":11m41'0 F.SpeCialiSia (l(' Maniol)ra 1■()'
Ca( 1:H :\1;11-i111(7.
Cali() 111'.1111(T 14:specialisla Electricista Severo 1)(".D./
Caitrzos.
(jabo segun(lo 11,specialis1a Xlecanico
lez Casaprinin.
r.La,po s(.19111(1() 1'1.1)(1.i:1ista :\lec:ínico () i1:111(lo
r•os Forno'..
Cabo 14:1)(.(1:11iSla McC:Illie0 1111 , Fer11:111
:)1111011.
Cabo segundo li.siwcialkia 11.1ecsi:1:1
Laho it.11,1111(10 14.specialk1a NIarí;1
(*;1,,l(11211() ( 1().
( 'ah() ,;(1;1111(1() 14;pecialis1a ,\Iatti(thra tittit.
1)1fleir().
(lon 1\láxitilo Fernández
Antonio Sánchez
1.11117,cii
(Ion Aitreo María
Itlectricista (1011 1111.10 11(41111;111S
,\ (Fern(111(1(1l■
'II Pedro
prIlmin) I 1411(4(11'í('1.1,11 .H:1(111111
de \1:tiliobi 1;11111(.!
rio11/4:1
\fadrid, 23 de no\ iumbre 1'1;().
J '()[ (Irlegaci()11:
1 )IPI.•<.'r()1‹ oE ENsEÑANZA NAvAL,
Vicente ,111)erto 141overes
14:M'I1ItP.,.
Sr(as.
DIARIO OFICIAL 1)14:1, 1v1INISTERIO 1)10: MARIN
1 II S11);1(1(), 28 (
UNIDAD ADMINIST1<ATIVA DE
fNFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
ne.s/ino.s.
Resolución nútii. 1.612/70, (le 1:1 .1(4,1111-,1 del
1)(1):111;11)1(1110 (le l'er()11:11. (Iisp()He (lile 1", co_
(1(. InfaMería (1(. Marina (111(. se relaci()t iaii
(.1I 1(J:1 (itie indican y pasen a los (pie
(1( cada tiii() se expresan:
\ (.\.\ (1())) l'i11)1;1(111i() 1 )())11l11;..,11ez ,\1\
,L;ección (le Milicias (1(.1 1)eparla1 1)el11o (le
pe1-01111, 1 1;1 IJ1i(1;id ,\(lnlinistrativa de l'e1m1I:t1 de
1nfati1erí2 (le Mariirt.
."1/4.). (AA) (1()Ii Alba 1)e1
(It. liplynceil'm (';1(liz, 14;s1:1(1() N1:tv()I- (1(i
la /A)I1a („lel
(irii!)() A). don pian Antonio Pardo Aguil(m. 1)(y
1;1 1, 1), 1.,, • (.). (le (:;11.1:elia, :\rsenal Carla
\ioltintario.
(;lliv() (1(1I1 N1;11111(.1 1..(.1-11:;11(1e9.
1)(.1 1)(.par1amenlo (le Personal, a la Comandan
H;I (iciieral (le 11 infantería (le 1:11.111a.
(;riii)() PI) don 1:;11-a(l 1 )(11ií1491(.1. ,\
11 V1 1111:i1* \1:11;111:1 de Cenia, ;II C11:11"1(.1
(1( .\1;d1w1 1:1 (1e1 A 111:11 de 1 .;t CarraCa. - V0111111:1-
11(). ( 1 ).
(1) A 1(),, efectos (le indeninizacion por traslado de
•
te-1(1(1ic1a, se encuentra comprendido (.11 (.1 aparlado
(I( 11 ()r(ieti Nlinisterial número 2.242/59 (1), (), mí
m('lo 171).
11(11.i(1, 21 de tinviembre (l( 1970.
A I.N1 [PANTE
1EFE 1)Ei, DEPA !n'AM ENTO DE 1 )141USONAI.,
Hxcii1().1. Sres. ...
Sres,
.,.
Felipe Pila (la •eiga Salm
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1 )essql.110.s.
1?esolució1i rilun. 1.613/70, de la jefatura del
Delriiitinietlio (le Personal.- He (lispoiw (Ine el perso
11:11 (1(. Mariiia (píe se relaciona cese en
`II '11(1 11;11 (i(-1111(1 \, Vise ;ti (111e se .111(11c:1
.;111,1(.111(.111(. (Ton 'NI amiel 1 1):i nal 11(.111-;"(11. 1 )(.1
•oictlio (h. 1 111('.1 ;in( p, (le Nuestra Señora (1(.1 ( mei),
1;1 AM1-(IpaciOn Madri(1.--Voltnitario.
Sul)1eilienle (I)n 1 a11re;1110 F(111;111(1(7 \1):1(1 lk
la Alr,1111);Icion (le Madri(1, al 1 )epai tamemo 1 'erso
11;11 )
IHwitn11)1( 1970 \,.(nmer() 273.
d(111 1.'".ugenio 1.ázaro Lozano.-Se le con
Huid en 1;t Agrupaci(íli Canarias.-\70111111ari().
Sar;,,,(.1110 primero (1011 jaiiiic Castro Rosa.- De la
poit;Ilielicópt(ros 1),',/(//o.14:„.4•11(.1;1 Apii(•:1(2.1(')I1, ;tí
1..(Jrzw-().
Sar;.);(.111() primero don \11!..Piel Vlartinez. -
1)e la 'las(' Naval (le l■ota, a la AgrupaciOn (le ■1a
(11;1(1. li'orzos().
Sa1_!len1 o pi 1111(.1 ( on nd \'ic( 1 ( lila 1 ,a1 )(uf.
1 )(.1 Tercio (le ,\ i mada, porialivlic¿wieros /)/(//(),
Voluntario. (1 ).
Sni;,..,(.111() primer() (Ion ios(".( ij 1 1)1,1»ini1(.7. 1)e 1;1
Policía Naval de Nladrill, a la .\grupaciOn (le (*.dna
Has, ( 1 ).
primero (I)n io:,(". 1.. 1 lerrero 1\lartín.
1 )(11 poltal1(11ie¿Ttero, 1)////0,
V()111111ari(). (1 ).
Sarp,ento primero don 1));(1.1()lont('.
De la Policía Naval (le 1\iladi id, ;1 la i\;,;r1ipación
Voluntario.
Sarl;e111() p1 1111(.1() don Niniitiel 1:;tinírc.z
1 )( 1 poit.dieli(*)plero, /)(W(//(), 'reí/ jo (l( Armada,
Idinnari(), -(1 ).
a 1 "1.(.rcio Arnut(1;1.
1,111111i
(1('
(•1-(11(1;) 11( 1114111111/:1C1()11 1)(11. tl.',1-1;111() (le Fe
(.11(11e1 11 ri (()Inprel,(11(1() en (.1 aparta(1() (.),
1;( ()Diem nniner() 2.2-12/50,
r11. .iiiii()(1( 1()5() (1). 1111111. 1; 1).
\1;1111-i(1, 21 tic HH\ 1(.1111)1(. 11(. 1(;/.1).
EXC1110s, si
Sres. ...
\ I \II ItAN I V
1)11,1. 1 )11, \ 1, ANIEN«1(1 1)1,, 1)11‘ )N
Felipe Pila (laVeiga S:1111.
SECC1ON ECONOM1CA
r!( !WS.
Resoltición 11(111). 1 .b09/70, (1(' 1:1 .1(1.'31111'd (1(1
1 )(1):111:tin(n1() 1)('‘» ()nal, - 1 )(' Conint Iiii(1;tt1 ci i i 1()
()Hip I() pur la Seccion li.,.(m("ifilic;i (1(.1 1 )(1);11 1a1 1i(.1111)
(1• 1)(1 )11;11, lo informado 11()1 1;1 1111(1.\('He'll'111 (hl H
1:1(1(1 1 )(1);111;1111e11111, y C1111 :11 1e(1.1() a 111 (1.P1111e 111 el]
1:1 1 3•\1 1."), 1()()(), (I). (). 2()8■) (1i1)(1`'1H()111-
('()1111)1e111(.111:111;1, emiee(le ;11 permmal (le la .\vmalla
(me fiwird (.11 1;1 reiari()11 anexa 1()s trienios acumula
1)1(-; (.1 1 el 1111111(1•() ('11T1111,-1',111C11S (111e e \ )1(I 11.
1\la(lrid, 21
:,(.111(1
11()\'1(.1111)re (le 1()7().
A I.M 111ANT11.
11 1.1. DI 1 1 )1..I'APT I\1 ENT() I F.11S(1ti ■I.,
Felipe I'i 1 :1 (ht Vc.iga San/
1)1A1■10 ()FI(IA, I)11, MINISTFI■10 1)11: NIARINA
Número 273. Sábado, 28 de novi(nibit. II( 1)70
IÓN QUE. Si'. ( l'EA.
Empleos o clases NOMI1RES Y .111...1 I 11)(
a II 111111. ( 1T ).1). juan Ltik • • • •
• I 2.00.0
N(ri. (iENERAL
Concept o
por el que
se le cc:Acede
2
,
'....~.~.~~1~•~•~11~1~~~1111~~
•
conien;;1111Fecha
1 (11(1(1111)1c 197o
1)1 1111{.1":1 (h. in
11:"Nt(r, ICIliOS Se reelaniaián (t)11 etitaje, que t tabiut t. (.1 Hm') 2 t(. 1;1 (111')11 11.:111H11111,(y 1 13/(}1) (I). 0, m'un, 298) y culi ri1 t lo) CI spi (. I ( 11 el :11 11( III() (1('1 1 )'Crel(1-1.Cy 15/(/7 1 ). 111.1111, 274).
Resolución núnl. 1.610'70, de 1;[ 11.1.:11nra del
1)(1):IrIann.111(i (1( 1 'er,(111:11. 1 )r con l()
• , , •
pruint(-t() 1)()I. 1:1 Secciou P.c()In'nuica (1(•1)(11.1:1111eIllo
(le 1)(.1--()it;11, h) itiíormad() lillerveticién) del ci
t;t(b) Pep:ti cut' ;ti'reglo 1() dispuesto en
1;1 1.c.■ 1 1.i (le 1(1()(> (1). ( núm. 294) ■,.• disposiciones
c(1111i11( iii(.111;1ria,, coneCde :ti personal de la Armada
ilir 11111 ;1 ('1 I i:1 re1;IC.11'111 ;111(X',1. 1(), 111(•110;) ae11111111:1
Lle, un iiiinier() y chcIIIH(311(1;1,-; (pie vide
Lt(11i11,
F,XCIII0s. SI
l■ ELACIÓN QUI.: SI.: CITA.
(1(' II()Vie1111)1 (I(' 11)7(),
11:14 A ',MI RANTI,,
II, 14: 1)1..1 , 1)i. 1. Amii:NT DE 1'EllsoNAL,
'('1 i1 Pita da V eiga
Hinplelt
Milal••■•••■•■•••••••■
.1•••••
Nlayor ( iI t¡in). • • •
\layur 4,11,1e-,table.
Mayor V.lectricista..
\layor
Mayor Kluctr¿Ilic()..,
•lay()r 1■a(lari,,1a
Mayor Sonarista
Mayor Nlecánico•
Mayor Mecánico ,
Mayor Nifecánico
Mayor Nifecánico
Mayor Mecanict,
Mayor Mecánico
l'amina .3 (100,
NOMBRES Y APELLIDOS
). Franci, 1. 1 ;t 1 i Ila
1 I iL 1 Lliidli(Lt ;leía',
Manuel Viven) IIJ) ( 1 )
N1it1(.1 (.':"tr(lenas l'icai<
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4M9i0
(),400
9.0.01)
5.41)
PIO
.r71.8U
5,80
5,8(0
MARI() OIsICIAI, DEL MINISTEMO
~1~1~10~~.011~~~~~~~
Concepto
por el que
se le concede
••••••■••••••••■•
6 Irieui(r-,
()ricial y
(Hit
li junios de
oficial y
. O'
trieni(v.
Y
( LI
II •
•1 Íiit'Hi
(11•y
5 trienios (le
•
4 1 rielii() d
()ricial y
tririiims de Sub
y 1 <Ir
Hicia
8 I Sub
y 1 dc
()1-teja!
8 trieni«Ic
y 1.
8 irienity de Sub
()ricial y 1 de
• Irieniw, Sul:
()Iiri;t1 y 1 de
()1i(
8 ti (le ,(.-;11
()rujal y 1 (1(
11-1( jai
dr Sub
(;I i( y 1 (I(
111(
I
i
l Fecha vil wie debe
comenzar vi abono
Sub
3 (1c
I,X111
11.1111)1(1 t,
NI;(.5'1■1*
Mccállicu
Nlayo•
N'ayo). Nlue.:titic()
\I;IVt)1 vl echnico •
Mayor N1e( (mico •
Nlayor \4 :'I
Mayor ilec;"iiiicA.,
Mayor Mec;;Itico
Mayor Nfec(inico
Ityor Escribiente...
\lavo!.
11;ivor ( 1 l', y 1'.
11.e ,.1 )
' 111r
N( )\1111■ES ,1
li) í. Cal pulite 1.tiaces • II* I•0 1,•• do•
km Hin. (;;(1511 Díaz
\111(111b, ( ;:treb ■,1;111111ez
i(r.(". Len() (l'ar('ía
I ), 1( v 1tent • I** ••
D. Manuel 1:odríguez A rap,(,11
11, M;11.cciill() (i(111Zítici.
D. Jacinto S:(11Z SallZ
1), Nlanuel Seco Porta
.4* 400
1). Andrés Varela Si'ineltez
••
0111
iiihre de 1970 NItniero 273.
4•11 ••• •••
100 04. .011
1), 111(1rés IVlorales Morales .
11berto Sancletuente Alvarez ...
1). 1 ,/\11nagro
1). Juan 1. 11(o-1nimo ()vio'
1110
■1•11 411
111 41*
le*
110 01.
5,81;11
5,8G0
5,81:11
5.8U1
5,800
7.8410
7.(1,00
fi.2011
Concepto
ix,r (.1 qur
S(• le concede
8 trieni(e., dc Sub
Y' 1 (le
()ficial
8 trienios de SnI)
)' 1 de
( tal so. ••1 ■••
■'') 11 de S111)
oficial y 1 dc
..• 4111
8 1: junios de Sub
()ricial y 1 (le
( )ficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 (le
( )11( 1.11 .•
1 I d( III)
Y 1 (le
)fiti;t1
trietli()s(IcHui)
(theial 1 (I(.
8 11-'1(11'1ns de Sub
()ricial 1 (h.
( )1 icial
Y
8 trieitio,, (le Still
)1 ("ii y 1 (h1
.
8 11 ieni(),-, de Sub
()ricial y 1 (le
( )ticial ... • .. • ..
7 trienios de Snli •
oficial y 4 de
(
..•
S ti ienios de Sub
()L'Ha] y 3 (le
( ) iela]
10 trienios de -;1111-
oiicial y 1 (I(
1,.11 .5:1( t1,11),.
i Pecha en que detxcomenzar el abono
1 unen) 1971
1 eller() 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
enero 1971
1 ellen, 1971
1 ciirn) 1971
1 elieio 1971
1 enero 1971
1 enero 1071
1 C11(1.(> 1971
en('))) 1971
1 ener() 1071
enero 1071
o IIS14.1:VACIONES:
19.31, (echa en que cotn( pre,,tar(1) Se le eomp111:(11 11 i(itil),-; (le Stiltufici;11 :t lir de 21. (1, dieielnli,
iTvicios como civil a 1;t (InottistraeiOn Ni ilitar, ,.ernit acuerdo (le Lonti 1;(11 Pi tivanente (1, I■eirilfflujimesn neup;
II f(('1)t 4 de octubre de 1')(iS y 27 (h• inny() (h. 19(1`).
NurA 1retliw, se reclainar:;11 ron 1(e, porceillaie,. que establece ( 1 Hun() 2 (le la (li,,pw.,iri('),)
primera de In Ley 11.))»).() (1). ( ), m'un. 29120 y con arrer,lo I() dispuesto en 2." (1c1 1 )ecret1) I i y 1',/(t7
(1), (), tono 274).
TRIBUNAL MARITIMO CENTIZAL
I. pcdienl( .valvanonlo.s. rentol(pi(.v.
1)01) i\ilaría 1■()(111.15"Iiiet GH-onel
(litur (I( 1:1 Arni:1(1;1, .L.creht.i() 1(.1:11()I- 11(.1 Fri1)1111;11
M;irílinp)
1(11 : l'II 1.I (/"Ni(')1 1 C(11(1)1'11(1;1 I)(11-
11111111 NLI 1 11 •I11 11 ( .(.111 1 ;I 1 i \1 ((11i(1 el día veinti(Vv, (1
91)1'1(1111)1c de mil 11()\ (.( Hitos seten1:1, enin.
(lici(') 11 1e:-,(,111(
Se 1(.11111O e1 Tribunal 1\l11111mo Centriil 1);I jo 1:1 1,1-('
dri ,L;r• 1). Iti(1:1lecio Mine/ 1 1(..„i:1
[1 -
111111:m1e, c( ni sistd'Ha (le los \Tocal(',-, Sr. 1). 1,oi-;
1,1ouc1i1e, Coun11(1 Auditnr (le la Arinada ;
señor (hui .1(r :\1());i1( I lernandez, Na
vil), Sr. H. Federico Acosta 1 .(')pez., C()1.()11e1 .\)1(1i1(11-
de I;t Armada, y Sr. 1). 1.1iis (1(. )rlwut,
de Naví(), actuand() c())1n) Secretari() I■elatnr (.1 Left(n
d())) 1 I1H \laría I mrente 1■()1rily.'11-1ez, (*()r(IttelAntiiiti
de la Aiiimda, para ver y 1e-()1ye1 (.1 expediente lin
)) 1(11. 1')7(), instruid() pu (.1 Ittz42td() Nlaritint()
l'clulancille 1,:is l',11111:1,, ( ir;tn (•()11 mu
1 (le la asistencia prestada por el I Iliti(111(11*() 1 )(1 Pi -
1.( )1If 2.(18() (1(' 1:1 .1." ¡la de N'1 ;d:11_1,n ,
105,88 1(ute1ndas, al (le su tui-lita clase (*orinen v
Ínlio 1.5'77 de 1:1 3." 1 :1,1a 1e Aliewitc,
85„3, 1()11(.1;1(1as, )'
1)1 \ I■1() ()VI( IA!, 1)1q. MINISTERIO DE. MARINA l'arina 3 (1;11
\i'llnern 273. Sfilm(ln, 28 de ni ,v;(1111)1-,. (1( 1()70
I: ES 1 I 4"1';\ N 1 )( que lialkuidose el pesquero (*ar
men y pera it...7a el día 15 (le diciembre (1(.
dedicado a sus iaettas (le i)csca en situación 28" 0.3'
v 13" 03' \V, sobre las 13,00 horas solicit(') ayuda poi
llabérsele ellrc( L;E( li t ii arte en la hélice, iniposibilit:'111
dole la navegación, llamada (lite itt• ohla por el (h. ,11
111.1S1)1l ClaSC .V(1n 1)(//1(TU(10, que, sobre 1;1 1,1 5 11()
ras clel (lía 1(>. lo tomó a remol(pie C( )nsus )F(pele ento,conduciénd()10 a1 ptierh, (le Arrecife (le
Lanzarote, donde arribaron a 1:ts .3,00 horas del (lía
1/ siguient(;
I' VS1 14TAN1)( ) que comparecen en el expedient..
(.1 Armador (1,,1 san y el Letrado don César
1 Jorélis y llargés, en nombre y represen1aci(")11 (1(.1 Ar
mador (lel (.(t)'inull /....s.peran.«..-3/, (ine, a 1:1 vi,,ta
los fund:mientos que alegan, s(,licitar()Ii
1)(0' ( 1 prillwro de ellos, 1:ts indemnizaciones (11. 40.000
pesetas por cuatro (lías de pérdida (le pesca sufrida poi
su buque, 28.1 12 pesetas por deterioro en los elemento.;
reinol(itit. de su pertenencia utilizados en (.1 servid()
13.0()0,00 pesetas por exceso en consumo /1,. com
bustible y 1nbrica111e,,; en lant() que 1i represelliaciOn
de la parte asistida estima (itie la pérdida (ie Henil) )
para 11 pesca se F((lL1('( L (los (lías y medio, con un
total (le perjuicios 111(lemnizables (1( 36.250,( peS('
las, aceph 11(b) SU ()la 11(11(1 1:1L, (1(11 1:'IS )".1 1.1.1(11S
radas en la Cuenta (ieneval (je ,Castos y
que, a su entender, ia asistc.ncia revestía los caractert.;
(le rt.molque y, en 1a1 conceido, se le del ,e tin
precio de 1 2.0(X),00 pesetas;
(:ONS 1 I )ERAN 1)() que de las
en la asistencia concurren y lo dispuesto en (.1 artícu
lo 16 dc. la 1 .ey 60/62, de 24 de diciembre, se de-preii -
(le qm. éste (1el)e ser calificado de remolque y, (.11 tal
concepto, :11 rilmirle lin precio de 26.000,(x) pesetas, (lel
que corre.,,potiden do, tercios al Armador (1(.1 San 1'an
.
,(K(!(),)tvitie (111( 1:1 I )1.('SI(), y tin tercio a L.11 1111)11i:1(1(W,
CirC1111S1:111CiaH (1110'
•
( 1,r()J)()1T1()11 (1(".,11-, r('SI)CetIVI)S S11(.1(1()s 1),1se;
('( )NS1 1 )11:AN1)() que (1(. 1os (1110S 01)1.:1111('`
el (...xped;(.11 f dtdliCe (111(' .(-).(01 I iancr(icio 1u i 1 la 1)1:1
(•()I1C1 1 I I( I() 1()1 11 \'1:1 Sil II la 1')•:i C1 11 I1(1(1 :ICI 1(1 .1(') (II :1,\.1 1(11
(h.! 1)1 1(I 1(' ;! 1 1Y..11.1:1(1(), .1 1 iI( 11 1I I 11).1(11(b) SUS f:1(.1 1:1 :(1 (>1 I
1;1 llamada de este Ultimo Holn.(. 1:1, 1.3,(1) cid
día 1 5 (1e diciembre p;p,a(lo, para rendir (.1 servici( I
prestad() a las 3,()() lu)ras (1(1 día 17 siguiente, por 1 )
(pie deben (.stintarse ('()1111) día:, medio br,, pe; •
didos para la pesca, que a 1111 1,1-ottledi() diario (1(
21..())(),()0 pesetas liacen la cantidad di. ()0.()(n.()()
setas, que deberán ser abonada-, a1 Hia(1(11 del •S.(7)/
/"(ifl(?'/i J )()I. el (1(.1 1 ii(111(. :t i' ido Carilitin v
;
( •()NS I 1 )1...I:AN' I )( ) que el (leterioro (1c. los elemei)-
10-; rumobilic II? iIi/I(1: VII 11 y ¡ )(11(.11e
CICI I 1CS :1 1 1)1 PI I 1(. que la j)resto"), debe e..,limarse en 11
cantidad de 1.3.(K)(),()() pe,-,eias y ser ta1111)1('.11
i:Idos por (.1 Armador del 1 ii(p1(. :tsist1(10 ;
(l() r': S11)14.1■ANr4i )( II t1( :111011111(10S(' Ci)111() (11:1
pe1(11(1()S 11 1)(1:.Ne:1 l'1111)1C;td(V, C11 :1',H(.11C*1:!,
•1 1 I()-, (I I I(' 1-;(' Jr()(1 I1('(' 1 11 1 ('() 1 1:-,1 1 I 1 )<1 d<, (()1 1 u1)1 isf ¡bit.
1I I 1 )1'1C:( II 1 (' II() )1 I1)(1-1() U 1 1 ,Ille 1 1 II1 1(1.1 (1:Ido
(Iedicat. (. (.1 1)11(file tsisfente faenas 1ia1 i111:11(.„
11;'i;, i.i ,1)(111...)
1.X111
pl.( ;ceden( u 11111;11 (2))1111) 11;11 J Ida (11 11(.1 1(.1 1,1 ( .1(•1(1.:1 1(' ( I 1(11» (h•
e()I I1 111 ) /Heti Hl() I11 I( Iría a 11(leiii
(I(}s ven. , 1 11 1 1 1 I1 Il 1() c()I1Cci )1 () ;
C()NS 1 I )1 41.1■AND() (pie (.1 Arniadmr
asistido debe satisfacer :1(le111:' 151e,i(),;
:ICIT(IIP,Id()s en la Irainiutri(i)ii del expedienic.
11 Tribunal N1 ar..itno ((111L11, por twaiiiini(la
bil(111,.
I: 11.S U 14:.
( calif ican(11) 1eni()1(ine 1:1 as.u-delicia tdre,1:1(1:1,
1111 ',N'el() \ , (2().(1()(1,00)
jas, (pie c()1Tesiunulen (1(), tercios :11 Aviivador (1e1
.S'(11/ 1 )(//1( Hl( lo, 1)11(111(. (píe preSI('), s' fin tercio
.1 1 jpili:Icié)11, (1 1 1)1-(1)(wcié)11 (1(' SIN ITSpeCCIVOS SlIel(1(c
base, (in(' ai!((ii;11;'t (.1 Ariiili 1(1 C(//"////'/; 1,1
)an::(i, (ific L1 ifi i 1:1111111(11
de (.11()s la t.:1111.1(1;H (le sc.s:(111a mi; (6(M)00,00)
1)/-,etas, conc(.plo indeitiniz:Ici("HI por p1.1.(11(la
(los días y medio de j)(.sea sI11-1 1(1,1 por sil buque con
ocasion y c(111'•ectteticia directa de la 1ealizaci(")11 (Id
sc.rvIcto, y la de tleee mil novecientas seis (13.()(')16,0())
pe‘J.tas, 'como indenittizaci("),, (.1 (leleri()r() habido
en ! l(tHIIH 1, 1.(.111()1(iiie '11.11iz:idos par•1 (.1 inisnii)
pef lene( ienle, ;II reill()Ic:Idor. Af Pla(101.(1t.1
1)11(iiie ;11)()Ii:ira 1:1;111)i(Hi
v acreditad() en 1;1 Irainliaci(')11 del exim.'dien1(..
1,() (ine, (11 (.111111)1inlie111() 1() )recepi11:1(1(1 en In
(,1'1)(is1( 1)11 r111:11 1CITC1a (le Ley ().() (le 1)h2, se pa
Mira viva conocimient(1.
N' 1):11-:f (He conste, expid() y firiii() la 111111('ell
111',;11- ÍcCila :ft eXpl-csad(vi, CWI el visto bu(n()
del -.(.1-1or PreHdente.
1.11 1)1.(.,,i(lente, 1 nrIolc( ip A' 1? lo
1■(.1:11()i-, LiiLs Ataría /í)/('///('
Ii1,L;(.(1.(1:11.1()
1 )(11) Luís 1:11-ía 1 ,o1e111( 1■()(11.i(liíez, L(p1(111(1 \11
dii(n 1:1 ,Nitilada, Secretario le1:11()r (Id Tfil)fi
11;11 Vlarítinl() Central,
rer1.11-1('() )1 I(' (1I 11 SVSiÓn ('(1('1)1N 1I
1)1 i i 1;1 1 ,\ 1:1 Ií 1 'Hm() Central (.11 1\11:1(1rid (.1 111:1
(1c seplien11)1(. dr mil nov(.ci(.111(),, se1(.111:1,
se (1.1(.1(') la id( p.s.olución :
1)(11-(1 Iri
ve.111111111(.V('
(111 j'e
Se reunió (.1 Ti 11)tinal Mai ífini() Central bajo 11
pre.sidc.ncia (1(.1 1.,\(11io. Sr. I). 1 fid,de( i() Núñez 11,,1(.-
II
, Almirante; con :tsístencia (h. 11)s Vorale,,
(1(m 1 iii ( )1 c;1i1:P, 1,101-(.111(., Aii(1.11(1- (l( 11
Al-Huida ; Sr. I). •os!". L. N'orales I lernandez, ( 'api
1(111 (1(. Navío, y Sr. 1). Luis de 1 lona ()rbel:t,
(1(. N;;,‘,,í(), aet11:111(1() e(nii() Secrel:irio•Pe1;11()1* el !ien()1"
don Luis María 1 ,()1 ente I■odrigáfiez, Coronel Audi
tor (le la Armada, paid Ver y 1(( )1 (":1)r(li(.111(.
111m)(1.0 1 12 de 1'''/(), i1l'•11-11i(10 por (.1 P17.1.51(1(0 i■larí
timo Permanente dei\lalaga con motivo de la 'asis
tencia pre:-;1:1(la pe:,(111(.r() 1u)fltb1a(1() I()wwis v,
2.()()8 de 1:1 .")." 1 ,isf:1 (1(.(.1
i\R1() MINISTVIM) Mi\RINA
1,X111 28 (1(.
Ip.vivnihre 197()
de igual CLI ,c. •11..\l'ui (I( 4/11cIlinactli, 2.()55 (le 1;1
Lish, elek':1 :1 (':)It' '1'1 11)1111;11
11(11• 1111)1(1() :1(11(1(1() 1'1 11 1 1.14 part(", ,
1111StJLEA N 1 )( (111(' (1 (ha 1() (1( enero pa,,a(lo,
etico1I1rán(1()(. (.1 1)11(.11(1 de IVVII:iga fechuiii,b)
dewarga (1(.1 1 )em...1(10 iw (pluro lesi■.s. (le ,11r(linu
()I.(1(.11 (li. que 1:1 11111-
(1(.1 tai)ibi(11 pesquero /\)(tiiii.s. v /;(9-r(i)ldi,...,., que se en
(.0'111,111;1 imposibilitado para navegar const.citen
Hl (h. :ivería en fin cojinete de hiela, (pie n()
(11.3 1(1);11:11. inff e\istentes 1)' id y
en
c(Jni1:01(h).( t'()11 (114() p111(.1*() 1(1 1()111(') (I( 1 c111()1(111(.,
(•I)111111C1111(1()1(1 :11 1)11(.1 1() (I(' .\1:'11:191, 11":1'. 11;11)(.1 11«,t\ (.
1;:ti10 durante dos lloras (orce , v Il (pie en
iting.t'm n'omento se produjese ,i1ii:1(1.(11 (le 1)(.11f.i
para lo). referido., pes(itu.ro.,;
1■1.,St Árl'AN1)() que con n'olivo ,,ervieio
referencia (.1 pe,b(iiiero Jr.síts (ie ilicilino(c/i ho tiíri(')
(1;1i() (le clase al1.9111i, pero sí tuyo la 1c'r(lit1;1 (1(.
dio (lin pescH, (ine, según la certificaci(/)1i
(•H (.1 (.1)1 (1(. vali)1ars(. en 1;1 cantidad (le
4,000 pc.setas:
busca
IW,S1 TI :1',\ N1 )( (ine 11-J11111:id() () )()111111()
(11(Ii1e y ()'1(1:1', 1;1', p;11 I( 1:1
LlIc1113 ir!!(.1.:t1 (le ( ,1(1'„ c()11‘,0-
Cada 1.3 que se reiiere el artículo .1,; (1(. 11
1,ry (,(}/()),, (l( J.1 (le
1).111(.:,, sin ser 1 )-,11)1e
(11(1(1)11)re, Co1111):IreCier(11 I:1S1.
.
11(.1.1:11- :1 1;1 ;ivr11c11('.1:1 (111 1c 1;tS
pul. lo que (.1 Juez NI.drítinio, (.11 ateliciOn
;1 lo (lis1nw1() Ci V:t1-1;11() se.t9111(1() (h. (11(.111) pn.
crplo eleY(') (.1 expediente ít Tril1111:11
1■1,,St 11 ,TA N 1 )( J(ine, (1:1(lás1 rcliiiLinciás (i
(.)11(111-1.1i ('ti (.1 servici() 1n.(-)1:1(1(), éste merece, l'11
./
(/).111.11)11 (1C (-le frribunal, 1:1 de re
coniorilie a lo di,,piiesto (.11 (.1 árlictil() 1 5 de
11 Ley re;911;t(1or;i (le esta IttrisdicciOn, ((111n) Ial,
(1:1 (1(.1.1.(.1n) a 1;1 ilidentnizaciOn (le los 1t1os, (hilo', y
Perillici(), ',l'Indos como colHecnelIcH (lel [l'Hm) por
(•1 que (..fecsitt(") el remolque v I 11)()11() (h. 111t
precio .jilsto por el se•Ylcio 1)r(-1:1((();
C()NS11)11,1:A N 1)( (ine para fijar (.1 importe de
la retribución, se (.stan't a lo convenido entre pI .m.
y (.11 Sil (1(.1cCio, a I() 1.(,11(.1\ :1 (1 1.1.11)1111;11
1,11, el civil 1() fi j;11:'1 loto:Indo por 1):1
1()4 (pie ban exigi(10 (.1 remobitie, (11,1;111
n'cort**1(1:1 v (1e111;*1-., eirctinstailcias cottenruellte,,
:11(11(11(1(),, 11)(hr, , •, "rt.i1)1111;11, r,(',
111):1 (1(.1)i(1;1 in)11(1e1;w)11 (le 1(1.) miNntos, (pí•
. •
(lehr ;111 (-de re111(Illit1e c()111() pre( 1() PHI() 1.1
raill1(1:1(1 (le •.()(/) 1)(-.,etas, qm. •4e (Ii-,tril)t1iran átrilm
yen(1() (bis ;11 Ariii-,1(1()1 (1(.1 pes(iiier()
cador y un 1(1(i() sti (Juta( iOn y, :tsitnkili(), Íijt 1(1
pul- el pesquen) reni()1(-31())-
la e:Huid:1(1 de •0()() pest.tas, intp()rie 1.1 1)(-.1.(1i(1:1
([1:1 (le pesca, en cuyas cuantías debe sel.
111(1(11mlizaclo por (.1 Annador del 1)(tsq11(r()
('ado; y
1.1 1 H1)111111 Niarítimo retit 1:11, 1 )1 111 1111111(1:1(1,
i)IArw) ovicim,
II 273,
1< 1.. 1' 1 A' 1.1
( 911e debiendo calificar, c(dito de r(.111o1que
1 Hl vicio piestado il(u- (.1 pesquero .lesú.s. (le Al e(li
nticeli (le clw,c .v rerrán(li,7„ fij:1 (.1
precio justo de dicho remolque en 1:t c.iiitidad
cirdtr() mil pes(.tas (.1.(i0() ptas.), (I(. las (lite co••(..s
1 )1P1(.1) dos tercios al i\rmador del pe,,(Itiero 1er11()1-
(..,1(lor y lin tercio a su dotaciOii, (pie distrilmin'in
:iciterdo con sus sueldos ba,e,V como iii(1(.111111-
zaciOn daitos y perjuici()..„ 11 c¿ttlii(1.3(1
cuatro mil pes(las (-Un() vas.), (pie (1(.1)(.ra abonar
.\1.111:((lor (1(.1 pes(itu.ro remolcado al (lel Hl nolca
dor, :e,í (.()1110 1()s 1.z.as1()s (-,1(. e\pediettle.
1.(1 (11 (111111)111111(111U 1 1() pleCept 11;((11) (11 1:1
(11‘-,p(H1C1(')11 1111:11 tercera (I(. la 1.ev (0/621 de 2 1 (11.
publica 1):11.:1 wineral c()11()ci1tie1Ito.
N' para (pie conste, expido y firmo 11 presente en
(.1 111;_ydr v ('x1)1(t(1, con (.1 visto bueno
del señor 1 're ,idelit
141 1 >re i(1(.1i1(.. S(*c1e1:11-1()-
Relit1(H., 1 mi, Jim í(1
II, 1('TOS
(725)
1)on 1\'1;1nd 11azá11 Tristán, üffl1:111(lante de 1 ill.ante
ría de Marinn, juez insirtictor de1 expediente nú
mero 242 de 1970, instruido por p("1-(1i(1:1 de la Li
breta de lus(sripción Marítima (1(.1 11 1..,(1.11)10 (1(.1
Trozo de Sevilla, folio) 432 de 10()(), 1.1111-1 1111. \1:11.-
c(1)11 León,
1 1:1!._(,() s;Iber ( )11(1 por decret() de 1:1 ----;iiperior Att
hiridad :judicial (le la Zona Niarítima (lel Itrecho
(le(.1;1 nulo v l11vall 11. :1111(11(1() (1()(11111(111u: 111
I lel 1(1() (.11 U(' 1)(111 ;11)111(1:v1 (1111(11 1() 11()‘,(':1 y II()
(1(.1 1111'1111).
l() 11()V•1(1111)1'll 197(), -i :i Comandante
(1 liiiantería Ni:Irina, pie/ instrtictur, 1(1)104./
Tri.shín.
(72())
1 )()11 Santinge) 1):It-(1() l'('(")1), C:Ipit:"11) de 1ni:mien:1 (le
Mariiin, juez instrtict()r (le la Coni:indancia
(1(. Marina de Tenerife y del expediente \:atios
men) 1S de I()()S, in tullid() por supttel:t pí.t.did:t
lit 14i1)ret:i Inscripci(')ii Marítima del inscript()
de este Doy() 1\1;intiel I■antos
1 1:11,1() .-;:11)(.1 : ()11e por (1(1(1*(110 :111(11Ioria(10 (1e la Su
perior Auto! idad judicial de (.. la Zona 1\1arítinla1.
Lin:111;1s (l• l'echa lo) (le (1(.1 corriente ;tú()
de(l:ird 11111() y sin ‘;11(1)• ductunent() e)riginnl
(-.11;1(1(); incturie1(1() (.11 ies1onsabi1i(1:1(1
11:111:í11(1()1() 11(1 11:4:t entrega (1(.1 iiii ,n1() :t 1 ,\111()ri(1;t(1
(le Ni:Irina.
Crtii de Tenerife, 17 de. ite)vieinbre (le 1()7(),--
i 1.1 Capit;'in (le infantería (1e Marina, juez instruct()r,
Pardo 1>c<in.
II MINI ST1,'.1?1() Ni '111N.\ l'.."winit • MG
Número 273. Sábado, 28 de noviembre de 1970 LXIII
(727)
Don F.duardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(ETI, juez instructor del expediente Mimen) 96 de
1970, instruido por pérdida de la liibreta (le ln
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Ma
taró Conrado Roca Misse, folio 83 de 1937,
llago saber: Que en el expresado expediente, por
decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Niediterráneo, ha quedado ntilo y sin
,
ningun v¿dor el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Mataró, 20 de noviembre de 1970.-14:1 Capitán de
Corbeta (VI"), juez instructor, Eduardo Matz La
fuente.
(728)
1)(pn Alberto González-Vigil Ortiz, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 494 de
1970, inbtruidu a instancia de losé Antonio Alvarez
Alvarez por pérdida de la Libreta de Inscripción
'Marítima,
Hago saber: Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, (.1 cual queda nulo; incurriendo en
re.ponsabilidad quien piKeyéndolo no lo entregue en
este juzgít(10 Militar de Marina en el término de
quince días, contatlos a partir de 1;1 fecha d publica
(.1(')11 en eNte F.dicto.
Gijón, 19 de noviembre, de 1970.-1'11 Capitán de
Corbeta, Juez intructor, P. A., Francisco Lópe,...
drítm('z.
1)on Paulino Sancliez
Infantería (le Nlarina, .Itiez HIt1L1CtUI del expediente
de pérdida (le la 1 .ihreta (le InscripciOn :\larítima,
instruido a favor del reservista de ,ta capital Car
melo 1<odrigo 1 lernandez,
(729)
1(,111(.1111)ir1, Comandante (1(.
I lago saber: ( )11e por decreto anditoriado (le la Su
perior AntorKkid (1(.1 Departamento lta quedad() justi
ficado el extravío de dicho (1(icume1ito, considerando
nulo y sin valor e incnruiendo (11 respony,abilidad
(mien encontrándolo no hiciera entrega (1e1 inimilo a
las Autoridades de Marina.
Cartagena, 21 de noviembre de 1970.—E1 Coman
dante de !maulería de Marina, Juez instructor,
no .Vánche,::: B(intempiri.
(730)
1)on Santiago l'ardo l'eón, Capitán (le Inimitería
Mztrina, juez 111S11.11etür (le la Comandancia Mjijiar
de Ylarina de Tenerif(. y (Iel expediente Varios
nicuo 94. (le 1)70, in:)trtinlo por supuesta pérdida de
Libreta de lnscripcbín Marítima (1(.1 inscripto (h.
e,te Troio JOS 1 ti i ( 'larda ( )iiiiitero,
llago saber : (1)tic por decreto audiloriado de la Su
perior Auturidad judicial de esta Zona Marítima de
(:ailarias (le fecha 1 7 (1e noviembre (1(.1 corriente ailo
Se. de(larl 11111() y sin valor (.1 documento -,irriba citad();
incurriendo en re:,ponsabilidad i iii i lialVilidol() ii
de mismo 1 la Auloridadentrega
Santa Ci dc Tenei ife, 2() de noviembre de 1()7(),
Capit(in (1e I1lt-an1eví:1 (le Juez
1'ord()
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